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Рассматривается композитный анизотропный материал ослаблен-
ный трещинами. Предполагается, что конфигурации трещин и их рас-
положение имеют случайный характер. Однако трещины не имеют 
общих точек. Методом развитым одним из авторов [1] задача сводится 
к системе сингулярных интегральных уравнений первого рода с ядром 
Коши. Получены выражения для коэффициентов интенсивности 
напряжений. 
На основе построенного аналитического алгоритма рассмотрен 
численный эксперимент, когда внутри круга имеется сто трещин и 
расчеты производятся десять тысяч раз. По результатам расчетов по-
строены кривые статистических распределений коэффициентов ин-
тенсивности напряжений. Из результатов следует что при распределе-
нии трещин по нормальному закону в заданной области распределе-
ния коэффициентов интенсивности также близки к нормальному за-
кону. 
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